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PETROL£UM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WllHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUns PETROLERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs beMomadatres des prix hors taxes A la cons01111&t1on 
Weekly itdie&tive Price Levels Taxes and Dlties exclud.ecl 
Prix au: 
P.rices as at: 17.10.88 
En mo I e na.tiona.les 
In na~na.l. currenc1a& 
I 
I lssenca super Essence nol'lllll.a Gaaoil IIDteur Oasoil cbauttap Juel Residuel B'1"S 
~ABLFAU 1 Premium Gasoline Regular gasolt.na Autamotin gasoil Beating gasoil Residual. r .0. BBC 
I TABLI 1000 L 1011L 1081 L 1811L Tonne 
i (1) (1) (1) (2L (3) 
~~ :giqua (:FB) 8.992 8.832 7.478 5.573 3.118 
- (CD) 1.578 1.5811 + 1 .. 491 1.2Z .640 
Det 1tschlard ( DI) 354 319 • 309 215 153 
ElJ l&S (Dl) 25.191 22.963 18.915 18.915 18.023 
Es] ... (Pm) 26.467 22.971 2:S.517 18.919 8.965 
1'n ~a (IT) 1.12.0 1.178 1.151 1.118 421 
In ,land ( Irish E) 1'78,.20 178,21 181,01 111,&1 77,78 
It.I Ilia (Lire) 295.420 253.488 258.391 191.3'12 92.ml 
Lw embourg (JL) 9.500 8.791 7.311 6.791 3.316 
Nee erl&nd (fi) 443 461 • 371 311 21n. X 
P01 rt°nl (BSC) 42.631 38.451 38.329 - 23.881 
0.1 
~· £) 125,1'7 118,21 121,88 88,3.1 46,49 
In / 81 • USS 
lssence super lsaence . DOl"ll&1.a Oasoil aotaur Gasoil chauftage Juel Residual RTS 
1.\BLF.AO 2 Premium Gaaolina Regul&r gasolins Autaaotive guoil lla&ting gasc,11 Bes1dual. r.o. esc 
I TABLI 1000 L 1008L 1881L 1M L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
~J ~q~e 236,85 211,56 196,76 146,79 81,92 224,74 226,1'1 213,28 175,35 92,33 
Det tscbland 195,47 . 1'76,15 170,62 135,28 84,48 
ElJ tas 169,67 148,68 12'7 ,61 12'7,61 67,51 
EsJ .. 220,63 191,49 196,M 157,63 74,73 g: ~ea 181,16 . 189,24 186,91 177,92 68,74 land 263,18 251,29 265,76 165,&I 114,M 
It! ~i& 218,88 18'1,75 191,44 141,'19 68,27 
Lw ~embourg 250,23 231,53 192,:HI 178,85 88,13 
Nee ~rland 217,00 225,32 181,73 151,SD 98,46 
Po1 tugal 2.85,U PI,7,14 256,33 
-
154,35 
U.I 219,44 21111,24 213,67 1M,B6 81,58 
c.,.B. I 1.1.C. 
a) Moyenne/Average 21111,74 186,82 191,68 UMl,1:1 79,56 
b) Moyenne tous 
• 
~uits (4) I 212101 
verage tor all 
~ucts 
I I I I 
In/ eri ml 
I 
I lssence super lase1at DOl"llllle Guoll IIOteur Ouoil cbauttap Juel Rniduel IDS t= 3 Premium Gasoline Regular.JTline Autollotiva guoil a.uvru Baaidual :r.o. ar: . 1008 L 1! L 11NL Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
r 
206,81 181,72 1fl,'19 128,17 71,58 
196,22 197,47 186,22 taa,11 81,61 
De schland 178,67 1.n3,79 148,'II ll.8,12 '13,76 
E 148,14 129,75 111,U ~ 111,U 58,91 
192,64 167,19 171,16 13'1,a 65,21 
e . 158,1'7 165,23 162,U 1111,31 61,82 
Ire 229,71 219,48 232,83 142,87 111,218 
I a 191,18 163,92 167,15 121,81 59,61 
Lux,,mbourg 218,48 292,1:S 168,11 tae,15 76,95 F.irlani 189,46 196,73 1DB,87 138,:18 m,96 up.]. 248,91 224,52 223,82 
-
131,77 
. 191,61 181,96 188,58 136,28 71,17 
I 
· C.B.B. / B.I.C. 
11or9nne/Average (4 181,39 183,12 168,49 m,11 69,48 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.8.1988 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
~~-----------~--~~,_,_----~-~~--~------~----~~----~~~--------~------------~---~------~-~-------~-~-------~-----------~~~-~-----------Essence super Essence normale Gasoil moteur 
TABLEAU 4 Premium gasoline Regular gasoline Automotive yasoil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L Cl 
--~--~---~--------~-~--~------~-~~-~-------~~~-~-------------------~--~--------~~~----------------~-~----------------------~-~--~ Prix de venta Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------~~~-~~----------~-~------------~-------------~~~----------~--------~-----~-------~-. --~~~- ---~~-----------~-~~~--------BELGIQUE/BELGIE 25250.00 16250.00 9000.00 24350.00 16070.00 8280.00 16170.00 8484.00 7686.00 
DANEHARK 6610.00 4992.23 1617.77 6390.00 4764.20 1625.80 4190.00 2579.12 1610.88 
DEUTSCHLAND 1038.00 657.00 381.00 938.10 595.10 343.00 876.50 549.50 327.00 
GRECE 77000.00 49794.00 27206.00 72000.00 47759.00 24241.00 37500.00 15778.00 21722.00 
ESPAGNE 74000.00 47533.00 26467.00 69000.00 46029.00 22971.00 55000.00 31483.00 23517.00 
F"RANCE 4930.00 3750.00 1180.00 4810.00 3590.00 1220.00 3230.00 2040.00 1190.00 
IRLAND£ 591.62 413.02 178.60 581.53 411.00 170.53 511.30 325.36 185.94 
ITALIE 1360000.00 1053510.00 306490.00 1310000.00 1045SJO.OO 264470.00 739000.00 471880.00 267120.00 
LUXEMBOURG 21800.00 12300.00 9500.00 21000.00 12210.00 8790.00 13000.00 5690.00 7310.00 
NEDERLAND 1600.00 1124.00 476.00 1540.00 1046.00 494.00 841.00 429.00 412.00 
PORTUGAL 119000.00 79938.00 39062.00 115000.00 79919.00 35081.00 74000.00 38819.00 35181.00 
ROYAUME UNI 379.30 253.80 125.50 371.30 252.80 118.50 342.50 217.60 124.90 
~--~-~---------~~-----~----~--~...-~~------------------~~---~---------~--~~~--~--------------~--~~-------------~~~~...--~-------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisona de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of leas than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
--~--~~~---------------- -----.-..~---~ ..... ---------~~~~---~~--~---------~--~-~---~------
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heat1n8 gasoil 
100 L (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------~-~----~---~------------------------~~~-~-~--------------~----------------------....-~~--Prix de vente Taxes Hora taxes . Prix de vente(A) Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~--------~~-~-------~-~----------------------~---~~--~-~-------~--~~~~-------------------BELGIQUE/BELGIE 6870.00 998.00 5872.00 3574.00 o.oo 3574.00 
DANEHARK 3860.00 2514.61 1345.39 2736.00 (B) 1980.00 756.00 
DEUTSCHLAND 326.70 39.70 287.00 182.00 15.00 167.00 
GRECE 37500.00 15778.00 21722.00 24138.00 10684.00 13454.00 
ESPAGNE 32000.00 13091.00 18909.00 13393.00 4428.00 8965.00 
rRANCE 1837.00 684.00 1153.00 685.00 129.00 556.00 
IRLAND£ 169.64 52.72 116.92 87.11 7.96 79.15 
ITALIE 659100.00 459124.00 199976.00 134100.00 10000.00 124100.00 
LUXEMBOURG 7200.00 410.00 6790.00 3446.00 100.00 JJ46.00 
NEDERLAND 567.00 216.00 351.00 266.06 40.06 226.00 
PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 22222.00 1679.00 20543.00 
ROYAUHE UNI 107.30 11.00 96.30 69.11 7.82 61.29 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recl.l)erable llliquement par 
Les caisarmateurs irrl.Jstriels. 
Taxes rec&.perable only by irrl.Jstries. 
(1) PriX & l& poape 
Pump price 
(2) Prix pour 1191'&1son de 2.eee l 5.eee litres. Pour l'lrlande llv.raison a'eteDdant au NCteur 1Dluatr1el. 
Prioes for delivery of 2,eee to 5,81111 liV'es. ror Ireland this aiae ot dellve17 oooun ai.n]J 1D tba 
1nr:lua1.r1&1 sector. 
(3) Prix pour Uff&ison 1n:t6r1eure l 2.• tonnes pa.r aois ou 1nt6r1eare a. 81.81111 tonnes par an. 
Prix tnnco conaomateura. Pour 11Irlqd.e llff&iaon de NI t. 1.NI t.onma par aoia. 
Prices for o:tttakas of less then 2,Cllll0 tons per aonth or leas tmn a&,eae tons per J8&1". 
Delivered Consumer Prioea. for Irelanll dellnriea are 1n the nnp of NI to 1,eee tons per aonth. 
(4) La aoyenna riQ].te d'une ponl!61'at1on des qUU1t1t6a aonaOlll6ea cl.e allaque prodld:t. CIODOl1m au aoun 
de la ~iocle 1987. 
The :reaut of veigb"Ung tbe prices Of the product.a OOnoerned by tbe quurtitiN aoll8IIIIICl during tba 
year 1987. 
in piblle cllllque .._1ne lea prix ooauntqu6s J&1' lea St.a.ta aeamoes, caae 6ant las p1D8 f1'qua• at prat.iquu, 
cat6gor1e de conaoaateura bion ap6c1f1que d61'1Die ci-deaBUB. 
iaons de prill ant.re Et.at.a aeabres &insi qua J.eur 6volution doivent It.re tait.es aveo um aert&ine.prudanae et 
val.1.d1t6 11mit6e en raison, non seul.wnt. des nuctu&tions d.es taQX de,chanp, a.ta .6plwnt daa dJ.ff61'ences d&ll8 
tications de quallt6 des procluit.a, des a6tbodes de d1atr1blltion, dos atncturu de arcb6 Jll'OP'U a. clllque Stat IIIIID'9 
auure ou lea ca.t6gor1ea ripertor16ea IIOirt npr6aent&Una de l 'enaeabl.e daa. ffJltea pour an pradu1 t. dona6. Una 
on cYt.&tll.6e de la 116tbod.ol.og1e ut111"8 NI'& ~inte en &IID9X8 du 1:al11aUn Jll,l'&1Ulnt. u d6bat • clllque tl1.altnre. 
tin reports prices supplied· by t.he llaaber at&t.ea aa beiDC the aollt. fnquenUJ emamrw:ra4 far 1119 apeoJ.tia aat.egorlea 
steel above. 
na l»tween prices an:l price trends in different. cowrtriea :require OU8. 'Dley are ot lillited nlidif.7, not. onq 
because t fluctuations in excb&nge rate, but &l8o because ot d.itterencea 1n product quallty, in al'kettng pnctlcea, 1D 
-.rket a ture • and. in tbe extent to which the ataad&rd. categories of 8&lea are ~Un. ot total mt1oli&l Alea of 
a given uct. A description ot the Mtbodology tol.l.owd 1a appended to the bal.latin at 1,;be bag111111ag of ltllah quarter. 
Tawc tle ch&nge au: 
Blcchalr,ge rate at: 
1 dollar • 
1 lcu 
I 
17.10.1988 
~7,96501B - 6,9868 CD - 1,8111 DI - 148,47 IB - U9,96 P.18 - 6,1825 FI - 8,6173 £ DU, -
1.349,79 LIRES - 2,8115 J'L - 149,527 ISC - 1;578' DIE 
43,4826 J'B - 8,811.:st CD - 2,1?'29 DI - 178,148 IB - 137,194 PIB - ?,88113 'ff - l,"1'11'161. £ IBL -
1.M,,86 LIR1S - a,aae n. - 171,am 1SC - e,&D3MD m£ 
Coat CJ=A1 d 1approTi1ionnement en arut de la Coau.naot6 
I 
Prix 
14,81 I/bbl 
Price 
lloia .mn.tl:r 1988 
llorrlib JULY 1988 CD' ist of em.unity crude oil suppliBB 
Tous reru$eignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 11.re obtenus.en t616pbonant au ao. (82)235.315.75. 
All intoir-,tton concerning subscriptions t.o the Oil Bulletin can be obtained. bJ t,elepboning (12)235.35.'15 
Le bJlleiin publie: obaque semaine lea prix bors d.roita et taxes l la oonswtion en IIOIIR&iea mt.ionalea, dol.lara · et eoua -
1e codt cD.aensuel cOIIIIRIIIIUt&ire (donn6ea le• plus r6oent.es). 
c~110ia lea prix de venteaux aomowteura pna.ttqu6a au 15 de olaque mia en armaiea mt.iona 
do l&rs et 6cus. · . 
cbaque triJDestn le cotlt CAI' t.naeatriel pour cbaque st&t Mllbre. (116rie lliatorique) 
'l'he bulletin pibliahea: eacb week consuar prices witlx>ut duUes and taxes in national CUJT1tnciea doll.&ra and eoua - tile 
aontbly CI1 cost t~ U.. Cclamity (aost. recent a'l'&ilable data). 
I 
each aonth tbe conauaer Hl.liQg pr1cN prna1.l1ag on 'Ule 15tb ot Nell aDDtb 1a •UOD&l oun,moies 
doll&ra and BCUB. 
each quart.er the quarter'.q CD' coat tar Nell lllllber state (hiator1a&l Nl'1N). 
• PriJ concerna.nt l'BBsence sans p1Dltb. 
Priqea quoted :reter to unJeadecl ,guoUne. 
+ eaae11D8 uxte 96 oaanea 
ll1Xi8d. paollna 96 octanes 
X 11 S. IDll> sans plQllb ( 9D 1111) 
IIJRO unleaded ( 9DD) 
